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SAZETAK
Uzrok nekim oblicima mucanja mole biti zadrtavanje i odlaganje ir{rpulsa u centralnom livdanom
sustavu. Uz pGtpostavku da se inhibitorni procesi slidnog karaktera zbivaju i pri motorickim zadaci-
ma, ispitana je iednostavna i slotena psihomotoma reakcija na vizualni i akustidki podralaj kod pet-
naestoro djece koja mucaju (9-18 godina) i odgovarajude kontrolne grupe. Kao mierni instrument
koristen je kompjutor Commodore 8l s posebno nadinjenim programom za mjerenje vremena reakci-
je na podrlaja vizualnog odnosno akustiCkog tipa. Statistidka analiza r€zultata pokazala je daje grupa
djece koja mucaju znadajno sporija od kontrolne grupe u svim vremenima reakcije na podralaj osim
u brzini slolene psihonntorne reakciie na intenzitet akustulkog podra2aja. Razmatranje dobivenih




Povezanost govora kao motori6ke aktiv-
nosti - slijeda pokreta miSida artikulatora,
fonetskih i respiratornih organa - s moto-
rikom dovjekova tijela, bila je povod za
neka ispitivanja o povezanosti mucanja i
motorid kih sposobnosti.
Takva ispitivanja dala su razlidite rezul-
tate. Neki autori na5li su znadaine razlike
izmeclu skupina ispitanika koji mucaju i
kontrolnih skupina u varijablarna kao 5to
su brzina pokreta, koordinacija, ritam, rav-
note2a, snaga, itd. (Bilto, 1940, Kopp,
1943). Drugi autori, nasuprot tome, nisu
naSli razlike u motoridkim sposobnostima
primjenjujudi Oseretsky test (Finkelstain,
1 954, Strother, 1 954).
Brestovci g. 1978. ispituje nauzorku od 107
petnaestogodisnjaka koji mucaju odnose iz-
meclu mucanja, motorike i anksioznosti i
nalazi da nenn znadajne povezanosti iz-
metlu mucanja i motorike, ali da odretlena
anksioznost kod osoba koje mucaju djeluje
"kao Sum na izvotlenje odrealenih koordi-
nacijskih pokreta". Dakle, na neke motoriC-
ke dimenzile djeluju patolo5ki konativni
faktori, a ne mucanje.
Razmotrimo, ipak, moguinost postoia-
nja veze izmetlu motorike i mucanja kao
govornog poremedaia.
Govor, kibernetidki gledano, predstavlja
sloZeni otvoreni sustav. Takav otvoreni go-
vorni sustav sadrii niz elemenata koji me-
clusobno djeluju putem direktnih ili indi-
rektnih povratnih sprega. Sve inforrnacije
u Zivdanom sustavu prenose se bioelektrid-
nim putem, tj. razlikom potencijala stanid-
ne membrane neurona u odnosu prerna ek-
stracelularnoj tekudini. Neuroni su metlu-
sobno povezani sinapsarna od kojih su neke
ekscitacfske a neke inhibicijske. Takvih
veza moze biti na hiljade, ali je rezultanta
koja nastaje prostornom i vremenskom su-
mac'rjom impulsa jedna.
Prerna tome, drugi dijelovi Zivdanog sus-
tava mogu preko sinapsi kontrolirati nasta-
nak pokretadkog impulsa, ti. okidanja na
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aksonu. Ako je inhibicija jaka ili patolo5ka,
moze dodi do blokade odretlenog impulsa
za nekoliko milisekundi iliduZe.
Takvo kaSnjenje, u okviru vrlo slo2enog
i osjetljivog govornog sustava, moZe biti
kobno za njega, odnosno za rezultat - go-
vor i govorno ponaSanje.
MoZe se pretpostaviti da je takvo zadr-
Zavanje i odlaganje impulsa u CNS-u uzrok
nekim oblicima mucanja (to je, zapravo, u
osnovi nekih novijih teorija o mucanju kao
"disfunkciji vremenske sinteze"). Dakle,
ako bismo razmatrali povezanost mucanja i
motorike, morali bisnp pretpostaviti da se
poremedaj motorike odvija po istoj logici
- logici inhibicije impulsa u CNS-u. Ono
podrudje koje bi time najviSe bilo pogode-
no ie reakcija, odnosno brzina reakcije na
podrZaj a tek kao posljedica toga one slo-
Zenije motoridke radnje koje zahtijevaju
koordinaciju u prostoru ivremenu.
2. C|LJ
U ovom radu ukratko 6u izviiestiti o jed-
nom maniem istraiivanju koje je imalo cilj
provjeriti ovu pretpostavku i utvrditi pos-
toji li razlika u brzini reakcile na akustidke
i vizualne podraZaje kod grupe djece koja
mucaju (grupa E) i kontrolne grupe {grupa
K).
3. MATERIJAL I METODE
3.1 . Perceptivno motoridka reakciia
S obzirom na to da se mnoga istraiiva'
nla koja se odnose na motoriku razlikuju u
bitnim aspektima, korisno le definirati raz-
liku izmedu fine i grube motorike. Finom
motornom aktivno56u smatramo onu u ko-
joj faktor snage nema bitni utjecai na brzi-
nu ili preciznost, ili oboie. Kao primjer mo-
ie posluiiti tipkanje na pisadi stol gdie je
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velidina pokreta obidno manja, a aktivnost
koncentrirana u udovima ili drugoj manioj
muskulaturi. Uloga vecih grupa mi5i6a ug-
lavnom je ta da tijelo odrZavaju u relativ-
no stabilnoj poziciii u odnosu prema po-
drudju rada (stol, ma5inal.
Psihomotorne reakcije moZemo podiie-
liti na dvije vrste: jednostavna psihomotor-
na reakcila, pri kojoj odreclena akcija sli-
jedi odretleni podraZal, i sloZena psihomo-
torna reakcija, koja predstavlja poveza-
nost vi5e ili manje jedinstvenih odgovora na
podraiaj ili koordiniranu aktivn6st. Npr.
jednostavna psihomotorna reakcila je kada
sublekt deka na podraiaj i na njegovo po-
javljivanje priti56e tipku. Naravno, pokret
ruke, odnosno prsta samo je najvidljiviji
dio odgovora na kojeg utjedu mnoge druge
pozadinske aktivnosti kao Sto je npr- po-
stularna tenzija. Primjer sloZene psihomo-
torne reakcije je pisanle na pisa6em stroju.
To je serija relativno nezavisnih priti-
saka na odreafene tipke. Takva povezana
reakcija poznata je kao sloZeni diskrimina-
tivni odgovor i ona je u osnovi mnogih prak-
tidnih vjeitina.6
Vrijeme reakcije u perceptivno motor-
nim zadacima nije lako izmjeriti, ali obidno
se izvjeStava o vremenu od 0,23 do 0,50
sekundi (Brown i Slater-Hammel, 1949,
Ellison i Hill, 1948, Tustin, 1947). Ono je
nezavisno od brzine, ektenziteta i pravca
nekog pokreta.
Postoje istraZivanja koja su se bavila utje-
cajem vrste osjetila, vrste muskulature i
vrste pokreta na brzinu psihomotorne reak-
cije. Vrsta osjetila dini se ima odretlen utje-
caj, mada umjeren. U eksperimentu ied-
nostavne psihomotorne reakcije na vizual-
ni i akustidki podraiaj nadena korelaciia
iznosila je 0,45. Vrsta muskulature nema
utjecaja na brzinu reakcije. Seashore
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brzina lijevom idesnom rukom 0,80. Drugi
istraZivadi izvje3tavaju da brzina reakciie
ostaie ista i kad se upotrebliava noga, la-
kat, vilica i dak vrat.E
Poznato je da odretleni uvjeti i stanja or-
ganizma, kao ito su bol, potrebe, strah, liu-
bav, radost, itd. mogu utfecati na percepci-
ju, pa i na diskriminaciju podrZaja, a time,
pretpostavimo, indirektno i na brzinu reak-
cije na podraiaj.
Shaw i Kolb, 1971, Appelle i Oswald,
1974, Orme-Johnson, Kolb i Herbert,
1973, ispitivali su utjecaj intenzivne re-
laksacije (transcendentalna meditacija) na
brzinu perceptualno motoridkih reakcija.
Njihovi rezultati pokazuju da subjekti tre-
nirani u TM praksi pokazuju brZe reakcije
kako u jednostavnim tako i u sloienim per-
ceptualno motornim zadacima od kontrol-
ne grupe. Takoder, vrileme reakcije nakon
odretlenog vremena vjeZbe TM (20 minuta)
znadajno se poboljSalo. Prethodna istraZi-
vanja pokazuju da za vrijeme prakse TM i
odrecleno razdoblje nakon toga dolazi do
smanjivanja aktivnosti fiziologije (sniZenje
krvnog tlaka, pove6anje otpora koZe, sma-
njenje potroSnje kisika, itd.), a i odreclene
mentalne aktivnosti koja se odituie u speci-
fidnim EEG ritmovima. Autori zakljuduju
da emocionalne i psihidke napetosti - an-
kioznost, tenzija, stres mogu utjecati na
brzinu izvotlenia perceptualno motoridkih
zadataka.?
3.2. Mjerenje brzine jednostavnih i sloienih
psihomotornih rcakcija
Kao mjerni instrument koritteno je radu-
naf o tipa Commodore 64.2a niega sam na-
6inio program koji raduqralo osposobljava
da nakon emitirania odreclenog signala (vi-
zualnog preko ekrana monitora ili akustid-
kog preko zvudnika) precizno izmjeri vri-
jeme do pritiska odreclene tipke na tasta.-
turi. Nakon pritiska tipke radunalo pres-
taje emitirati signal i na ekranu ispisuje vri-
jeme od podetka emitiranja signala do pri-
tiskania tipke, dakle vrilenc reakc'rje ispi-
tanika. Vrijeme reakcije ispisuje se brojev-
nim jedinicama - jedna jedinica otprilike
odgovara jednoj stotinki sekunde.
Kao vizualni podraZai za mjerenje jed-
nostdvne psihomotorne reakcije upotreblie-
na je pojava crnog detverokuta na bijeloj
pozadini, a kao akustidki podrZaj zvuk
frekvencije 1000 Hz.
Za mjerenle sloZene psihomotorne reak-
cije na vizualni podraiaj upotrijebljena su
tri lika: trokut, kriiii i kvadrat. Svaki lik
zahtijevao je pritisak razlidite tipke. Slo2e-
na psihomotorna reakcija na akustidki po-
draZaj mjerena je u dvile varijante: diskri-
minacija frekvencije i diskriminacija inten-
ziteta zvuka. Kod diskriminacije frekven-
cije korittene su tri razlidite ali lako pre-
poznatljive visine tona. Svaka od njih zah-
tijevala ie pritisak odrealene tipke. Kod mje-
renja sloZene psihomotorne reakcije na in-
tenzitet ispitanik je trebao prepoznati i
razlikovati tihi, umjereni i glasni zvuk i pri-
tisnuti odretlenu tipku.
Prije testiranja ispitaniku je objainjeno
Sto se od njega zahtijeva i ispitivanje se
uvjeZbavalo tako dugo dok ispitanik nije
naudio koja tipka pripada odreclenom po-
draZaju tako da je proces pritiskanja tipke
nakon prepoznavanja rpgao biti izveden
bez smetnji.
3.3. Uzorak ispitanika
lspitivanje ie provedeno u dviie skupine
ispitanika kronoloSke dobi izmeclu I i 18
godina. U svakoi skupini bilo ie 15 ispita-
nika. Psihofiziolo3kim razvojem brzina per-
ceptivno motoridke reakcije povecava se pa
su'oble grupe bile podijeljene na tri pod'
grupe od po 5 dlanova - mladu (9-1 1
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god.), srednju (11-13 god.) istariju (13
do 18 godina).
Prvu skupinu (grupa E) tvorili su ispita-
nici koji imaju teikoie u glasovno-motor-
noj realizaciji koje su dijagnosticirane kao
mucanje. Svi su u vrijeme ispitivanja bili
obuhva6eni habilitacionim tretmanom u Ka-
binetu za rehabilitaciju govora i sluSanja
pri Medicinskom centru Vara2din.
Kontrolna skupina ispitanika iste dobi
ispitana je u osnovnoj Skoli "Ratimir Her-
ceg" u Varaidinu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Tablica 1.
U obje grupe ispitanika bilo je 12 dje-
daka i 3 djevojdice.
Uvjet za sudjelovanle u ispitivanju bio
le da ispitanici nemaju smetnji vida ili slu-
ha.
3.4. Metode obrade podataka
Rezultati dobiveni ispitivanjem brzine
jednostavrie i sloiene psihomotorne reakci-
je obratleni su poznatim statistidkim pos-
tupcima za male uzorke.
Prikaz ukupnih rezultata (aritrnetidke sredinel dobivenih mjerenjem brzine jednostavnih i


















Na Tablici 1. prikazani su skupni rezul-
tati (aritmetidke sredine) dobiveni mjere-
njem brzine reakcije na akustidke i vizual-
ne podraiaje u obje grupe.
Utvrdivanje razlika izmetlu grupe E i gru-
pe K vr5eno je pomo6u T testa za male
uzorke i to za svaku grupu (mlatlu, srednju
i stariju) i svako ispitivanje posebno (jed-
nostavna reakcija na vizualni podraZaj, jed-
nostavna reakcija na akustidki podraZai,
sloZena reakcija na vizualni podraZaj, slo-
iena reakcija na akustidki podraZaj-frek-
vencila i intenzitet). Prikaz dobivenih vri-
lednosti T testova na razini znadajnosti od
0,05 nalazi se na Tablici 2.
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Statistidka analiza pokazuje nam, dakle,
da je grupa E znadajno sporija od grupe K
na svim ispitivanjima osim u brzini sloZene
psihomotorne reakcije na intenzitet akustid-
kog podraZaja gdje razlika nije statistidki
znadajna na razini od 0,05 (T vrijednost iz-
nosi 1,06, a tabelarna vrijednost je 1,70)'
Zanimljivo bi bilo utvrditi zaito je doS-
lo do ovog izuzetka kod mjerenja sloiene
psihomotorne reakcije na intenzitet akus-
tidkog podraiaja.
Dobiveni rezultati, uz odreclenu ogradu
zbog malog uzorka, potvrtluju da je veza
izmedu mucanja i pretpostavljenog "pore-
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Tablica 2.












































u inhibitornim procesima u CNS-u. Vjero-
jatno 6e buduia istraZivanla objasniti pri-
rodu te veze, tl. zasto i kako inhibicija nas-
taie. Za sada, mo:da, upravo razmiSljanje
o tome za3to nije dobivena razlika u brzi-
ni sloZene psihomotorne reakcife na in-
tenzitet akustidkog podraZaja izmedu gru-
ge E i grupe K moie ukazati na mogu6e od-
govore.
Poznato je'da se prilenos impulsa Ziv-
danim vlaknima vrsi na dva nadina: vremen-
skom i prostornom sumacijom. Vremen-
skom sumacijom, tj. frekvencijom impulsa
u Zivdanim vlaknima prenosi se intenzitet
podraZaja; prostornom sumacijom, ti. po-
draZivanjem odreatenog broja neurona pre-
nosi se kvaliteta podraiaja. Tako npr. ob-
lik vizualnog podraZaja, tj. percipirani lik
pripada u kvalitativno obiljeije, 5to je slu-
6aj i s frekvencijom akustidkog signala. ln-
tenzitet zvuka prenosi se, dakle, drukdijom
vrstom Zivdane aktivnosti.
RazmiSljanje moZe tedi i u drugom smie-
ru - kvalitativno obilieZie nekog podraZa-
ja vrlo desto nosi i niegovo znadenle, ili
ima neku razlikovnu funkciju, 5to je rjetle
sludaj s intenzitetom podraZaja.
Ako promatrarno rezultate dobivene
mjerenlem brzina sloZene psihomotorne re-
akcije (Tablica 1), mo2emo uoditi razlidi-
tost brzina reakcije na razlidite podraZaje.
Tako je najbrZe reagiranje na intenzitet
akustidkog signala, zatim neito sporije rea-
giranje na oblik vizualnog podraZaja i naj-
sporije na frekvenciju akustidkog signala.
Dakle, brzina reakcije je obratno propor-
cionalna sa sloZenoScu ili 'Tino6om" dis-
kriminativno perceptivnog procesa.
Brestovci (1975) navodi da se osobe
koje mucaju razlikuju u onim motoridkim
dimenzijann koje se razlikuju po "sloie-
nosti mehanizma aferentacile". S razlo-
gom se moZe zapitati odnosi li se ovo i na
perceptivno motorne sposobnosti i je li
proces percepcije kvaliteta podraiaja swar-
no "sloZenija aktivnost" nego proces per-
cepciie intenziteta.
Trede mogude objainlenje nepostojanja
razlike u brzini reakcije na intenzitet akus-
tidkog signala izmedu dvije grupe odnosi
se na redoslijed ispitivanja. Ovo ispitivanje
vr5eno je na kraju rada s ispitanikom, dak-
le poslije 20 do 30 minuta. Susret s rela-
tivno nepoznatom osobom i nepoznatom
aparaturom mogao je donekle "zakoditi"
djecu koja mucaju vi5e nego kontrolnu gru-
pu, da bi te zakodenosti nestalo nakon ne-
kog vremena rada.
Ovakvo objainjenje potide pitanje o
stvarnom utjecaiu anksioznosti na rnotori-
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ku. Poznato ie da se osobe koje mucaju raz'
likuiu od onih koji ne mucaju ba5 u varijab-
lann anksioznosti. U novim ispitivanjima
bilo bi zanimljivo ispitati opada li utiecai
anksioznosti u funkciji vremena, ili bi dak
nestao nakon odretlenog vremena prilagod-
be, tj. kada bi ispitanik prevladao podetnu
"zbunjenost" novim okolnostima.
Na kralu se kratko osvriem na anlizu
rezultata po dobnim skupinann. Gotovo
na svim ispitivanjima statistidke razlike u
brzini reakcije povedavaju se porastom do-
bi. Na primjer, u ve6ini sludajeva ne posto-
je statistidki zna6ajne razlike izmetlu mlatle
grupe E i mlatle grupe K (T vrijednost na
razini znadalnosti od 0,05 je u ve6ini slu-
dajeva niZa od tabelarne kola iznosi 1,86
- Tablica 2), dok su kod srednjih istarilih
grupa razlike prisutnije.
Ovaj podatak potvrduje da je motorid-
ka inhibiciia u podetku mala, da bi razvo-
jem mucanja i svega 5to ono povladi za so-
bom, postala veca i odiglednija. Bez obzira
radi li se o stvarnim razlikama, ili o utjeca-
ju drugih faktora, kao npr. anksioznosti,
joS se jednom treba istaknuti potreba Sto
ranijeg podetka terapiie mucania.
5. ZAKLJUCAK
Cilj.istraZivanja bio je utvrditi postoje li
razlike u brzini jednostavne i sloZene psiho-
motorne reakcije na vizualni odnosno akus-
tiiki podraiaj izmetlu grupe ispitanika koii
mucaju i odgovaraju6e kontrolne grupe is-
pitanika. Formiran je uzorak u koji su u5li
udenici koji mucaju, a koji se nalaze na lo-
gopedskom tretmanu u Kabinetu za reha-
bilitaciju govora i sluSanja pri Domu zdrav-
lla u VaraZdinu. U uzorku le bilo 15 ispi-
tanika kronolo5ke dobi od 9do l8godina.
Podiielieni su u tri dobne skupine - mla-
tlu (od 9 do 11 godina), srednju (od 11 do
13 godina) i stariju (od 13 na dalje). Svaku
skupinu dinilo je 5 ispitanika. lspitana je
i odgovarajuda kontrolna skupina ispitani-
ka u osnovnoj Skoli "Ratimir Herceg" u
VaraZdinu.
Po5to mjerenje brzine psihomotorne re-
akcije zahtijeva vrlo preciznu aparaturu
(brzina reakcije kreie se od 0,20 do 0,50
sekundi), upotrijebljeno je kuino radunalo
tipa Commodore 64 i za njega je nadinjen
program koli mu omogu6ava da na ekranu
monitoru, odnosno preko zvudnika, pre-
zentira ispitaniku odgovarajuii podraiaj i
istovremeno podinje mjeriti vrijeme. Kada
ispitanik reagira pritiskom na tipku, radu-
nalo prestaje emitirati signal i izvje5tava o
vremenu reakcije.
lspitanici koji mucaju znadajno su spo-
rije reagirali na podraiaje u ve6ini ispitiva-
nja od kontrolne grupe. Pokazane razlike
bile su veie kod srednje i stariie grupe, dok
kod mfaale nisu jasno izra2ene.
Ovo ispitivanle provedeno je na prema-
lom uzorku da bi se donosili sigurni zakljud-
ci, ali se mogu iznijeti neke sugestije. Poka-
zalo se da su razlike u mladoj dobi, bez ob-
zira na uzroke tih razlika, manje, sto iz-
ravno upuduje na potrebu Storanijeg podet-
ka terapije.
Prethodna istraZivanja pokazala su da se
osobe koje mucaju razlikuju od onih koje
ne mucaju u nekim varijablama anksioz-
nostir, dok su druga utvrdila da smanjenje
anksioznosti moie utjecati na motoridke
sposobnosti.? U novim ispitivanjima bilo bi
zanimljivo utvrditi postoji li neki trajniji
utiecaj anksioznosti na motoriku, ili se on
odituje u odreclenom vremenu i odretlenim
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REACTION TIME ON ACOUSTIC AND VISUAL STIMULUS IN
STUTTERING CHILDREN
Sumnnry
One of the causes for some types of stuttering can be keeping and storing of impulses in the c€n-
tral nervous system. According to our assumption that inhibitory processes of similar character are
happening in motoric tasks. simple and complex psychomotoric reaction on visual and auditory sti-
mulus rncre testsd on the sample of fifteen stuttering children aged 9-18 years and on a control
group.
Computer-Cpmmodore 64 was used o a neasuring instrument. Forthe purposes of investigation
a special program for nreasuring reaction tirr on vizual and acousticstimulus.
Statistic data analysis shornBd that the group of stuttering children was significantly slower than
the control group in all types of the reaction time excpet in the speed of a comples psychomotoric
reaction on the intensity of an acoustic stimulus. Data analysis can point out the real identity of mo-
toric "disabilities" in stuttering children.
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